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“24. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera”
(24th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers)
Obavijesti: Zvonimir Katančić
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19, HR-10 000, Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 4597 118





“3. hrvatski mikroskopijski kongres”
(3rd Croatian Microscopy Congress)
Obavijesti: Organizator,
Institut Ruđer Bošković 
Bijenička cesta 54 
10 000 Zagreb 
Hrvatska 
Tel: +385 (0)1 4561-111 






“3. međunarodna konferencija o implementaciji tehnologije 
mikroreaktora u biotehnologiji – IMTB 2015”
(The 3rd International Conference Implementation of  
Microreactor Technology in Biotechnology – IMTB 2015)
Obavijesti: Mrs. Marija Nujić,
Faculty of Food Technology Osijek
J. J. Strossmayer University of Osijek
Franje Kuhača 20 
31 000 Osijek
Croatia
Tel: +385 31 224 326





“EUPOC 2015 o vodljivim polimernim materijalima”
(EUPOC 2015 on Conducting Polymeric Materials)
Obavijesti: Maria Graziella Viola,










“2. međunarodna konferencija o hrani i inženjerstvu  
biosustava – FABE 2015”
(2nd International Conference on Food and Biosystems Engineer-
ing – FABE 2015)
Obavijesti: Dr Konstaninos Petrotos,
Tel: + 30 2410 684524
PREDSTAVLJAMO UREDNIKE RUBRIKA
ANA BLAŽEKOVIĆ rođena je 22. prosinca 1979. godine u Zagrebu. 
Diplomirala je 2005. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer biokemijsko 
inženjerstvo, gdje je stekla zvanje mag. ing. biotehnologije. 
Od 2008. godine zaposlena je u tvrtki Euroakma d. o. o. na mjestu direktora nabave i prodaje. 
Godine 2010.  završila je tečaj za "Unutarnjeg prosuditelja" za ISO standard 9001:2008 te je u tvrtki  
Euroakma d. o. o. implementirala sustav upravljanja kvalitete ISO 9001:2008.
Od 2012. odabrana na mjesto direktora tvrtke.
IZ KALENDARA IZDVAJAMO
Cjelokupan kalendar 2015. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
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“7. međunarodna konferencija: Upravljanje tehnologijama – 
korak ka održivoj proizvodnji’’ (MOTSP2015)”
(7th International Scientific Conference – Management of Tech-
nology – Step to Sustainable Production MOTSP2015)
Obavijesti: Gordana Barić,








“22. međunarodna konferencija o analizi ionskim snopom”
(22nd international Conference on Ion Beam Analysis)
Obavijesti: Iva Bogdanović Radović,





“Kongres Europske polimerne federacije EPF-2015”
(EPF-2015 – Congress of the European Polymer Federation)
Obavijesti: Prof. Brigitte Voit
Leibniz Institute of Polymer Research
Division of Macromolecular Chemistry
P.O. Box 120 411
D-01005 Dresden, Germany.
Tel: + [49] 351 465 8591






“Pustošenje planeta IV. – 4. međunarodna konferencija o 
upravljanju prirodnim resursima, održivom razvoju  
i ekološkim opasnostima”
(Ravage of the Planet IV – 4th International Conference on Man-
agement of Natural Resources, Sustainable Development and 
Ecological Hazards)




Tel: +44 (0) 238 029 3223







“4. svjetska konferencija o fizičko-kemijskim metodama 
otkrivanja i razvoja lijekova”
(4th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug 
Discovery and Development)
Obavijesti: Ana Marin, 




Tel: +385 1 3733570
Fax: +385 1 3733640
E-mail: office@iapchem.org 
Web: http://www.iapchem.org/page.php?page_id=56 
27. 9. – 1. 10.
Nice, Francuska
“ECCE10 – 10. europski kongres kemijskog inženjerstva”
(ECCE10 – 10th European Congress of Chemical Engineering)
Obavijesti: Clementine NICOLLET,
Live! by GL Events
59 quai Rambaud
69285 Lyon cedex 02 
France 
Tel: +33 4 78 176 176
Fax: +33 4 78 176 257 
E-mail: Clementine.NICOLLET@GL-events.com 
Web: http://www.ecce2015.eu/index.php/ecce10
27. 9. – 1. 10.
Nice, Francuska
“ECAB3 – 3. europski kongres primijenjene biotehnologije”
(ECAB3 – 3rd European Congress of Applied Biotechnology)
Obavijesti: Gratiane PICCHETTI, 
Live! by GL Events
Sales Manager
59 quai Rambaud
69285 Lyon cedex 02 
France
Tel. +33 4 78 176 248 
E-mail: Gratiane.PICCHETTI@GL-events.com 
Web: http://www.ecce2015.eu/index.php/ecab3 
27. 9. – 1. 10.
Nice, Francuska
“EPIC5 – 5. europska konferencija o intenziviranju procesa”
(EPIC5 – 5th European Process Intensification Conference)
Obavijesti: Gratiane PICCHETTI, 
Live! by GL Events
Sales Manager
59 quai Rambaud
69285 Lyon cedex 02 
France
Tel. +33 4 78 176 248 
E-mail: Gratiane.PICCHETTI@GL-events.com 
Web: http://www.ecce2015.eu/index.php/epic5 
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Poštovani, 
Pozivamo Vas na jednodnevni ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP O INDUSTRIJSKOJ KRISTALIZACIJI koji će 
se održati 23. siječnja 2015. godine u prostorima PLIVE, Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, s početkom u 
9 sati. Skup zajednički organiziraju Hrvatska akademija tehničkih znanosti i PLIVA d. o. o., a bit će podijeljen 
u dvije sekcije: Teorija kristalizacije te Kristalizacija i tehnologija. Više informacija možete pročitati OVDJE. 
Cilj ovog skupa je ukazati na potrebu za usredotočenim temeljnim i primijenjenim istraživanjima krista-
lizacije. Pri tome, upravo odabir predavača i tema izlaganja naglašava postojanje kritičnog broja kvalitet-
nih stručnjaka i opreme nužne za istraživanja te obrazovanje u području industrijske kristalizacije. 
Predviđena su usmena izlaganja u trajanju od 15 do 20 minuta te posterska priopćenja tijekom trajanja 
skupa, uz raspravu tijekom stanki. 
Predavači su znanstvenici i stručnjaci iz akademskih i gospodarskih institucija RH koji će svojim izlaganjima 
obuhvatiti, kako teorijske osnove tema važnih za industrijsku kristalizaciju i taloženje, tako i ključne tehno-
loške primjere kristalizacije i taloženja. 
PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE 
Obvezna je prijava putem elektroničkog obrasca, najkasnije do 10. siječnja 2015. g. Broj mjesta je ograni-
čen. Prijaviti se možete OVDJE. 
PRIJAVA SAŽETAKA I POSTERSKIH IZLAGANJA 
Rok za predaju sažetaka je 10. siječnja 2015. godine. Sažeci moraju biti predani prema zadanom formatu 
koji možete preuzeti OVDJE. 
Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte putem e-pošte: zsik2015@gmail.com. 
S poštovanjem, 
U ime Organizacijskog odbora: 
Dr. sc. Damir Kralj 
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
http://www.hatz.hr/
zsik2015@gmail.com 
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Automatizacija u industriji i gospodarstvu
Organizator:  
Društvo automatičara Slovenije i Sveučilište u Mariboru, FERI
Organizacija konferencije
Konferencija je namijenjena stručnjacima iz industrije i sveučilišta za predstavljanje 
i razmjenu znanja i iskustva s kolegama i partnerima iz struke. Teme konferencije su 
fokusirane, ali ne i ograničene, na automatizaciju industrijskih procesa, energetske 
sustave, senzore i aktuatore. 
Prvi dan je predviđen za plenarna predavanja i raspravu o iskustvima u dobivanju 
sredstava iz fondova EU s primjerima dobre prakse. Slijedi okrugli stol i podjela na-
grada za najbolje diplomske radove. 
Istovremeno će se održavati prezentacija studentskih radova i u nastavku sajam 
poslova za studente.  
Drugi dan je predviđen za predstavljanje primjenskih radova iz područja automa-
tike, robotike, mehatronike i industrijske automatike.  
Tijekom oba dana odvijat će se izložba sponzora i pokrovitelja.
Rokovi 
Prijava radova (naslov članka i sažetak): 2. veljače 2015. 
Obavijesti o prihvaćanju radova: 16. veljače 2015.
Slanje cjelovitih radova: 2. ožujka 2015.
Prijava sudjelovanja: do početka konferencije
Prijava i informacije:
Dr. sc. Boris Tovornik, boris.tovornik@guest.um.si, tel. + 386 41 742 327
Dr. sc. Nenad Muškinja, nenad.muskinja@um.si, tel. + 386 2 220 7162
Mrežna stranica: http://www.aig.si/15 
